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図 2．調査地点図。a. 林道部、b. 岩原地区　および c. 市橋地区。調査地点は日付と丸囲みの
地点番号で表示。林道部の地図は石灰石鉱業組合の資料を使用した。


































































































































































































図 8. 調査地点 20121101①～③の位置関係を示すスケッチ。三星砿業西壁、火薬庫北下方


















































































































図12. 主な有孔虫化石。学名の後は資料番号。1. Reichelina sp. 2012052501、
　　　2. Codonofusiella sp. 2012052414、3. Rauserella sp. 2012052414、4. Nankinella sp. 
2012052503、5. Geinitzina sp. 2012041506、6. Glomospira sp. 2012041506、7. 
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　 The Permian Akasaka Limestone is divided into 4 members based on the lithology and Fusulinacean 
biostratigraphy.  The Uppermost Member in Iwahara and Ichihashi districts was surveyed, and its thin-
sections were observed for biostratigraphic analysis.  The stratigpahy of the Uppermost Member and the 
fusulinacean biostratigraphy from Yabeina zone （Upper Member） to Codonofusiella-Reichelina zone 
（Uppermost Member） were examined in this study.
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